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les. Yo abordo esta problemática desde la perspectiva de la similitud entre religión y nacio-
nalismo. Para algunos, este último habría reemplazado a la primera en cuanto herramienta
ritual de cohesión social y de exigencia de lealtades morales, personales y cívicas, convir-
tiéndose en la auténtica religión de los estados-nación modernos”.
El libro, originalmente un texto académico seco, más aséptico, ha sido reelaborado en
un tono más “comprometido” para esta edición. Quien prefiera aquel primer tono, podrá
encontrarlo sin dificultad bajo el texto actual. Los demás lectores agradecerán el estilo vivo,
ameno, y la exposición siempre clara. Todos, el compromiso social al que, como el mismo
autor lo dice, toda actividad científica no puede renunciar. Una reflexión seria de un proble-
ma grave, hecha desde el problema.
Joxe Azurmendi
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La catedrática de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad Pública de
Navarra, Isabel Ostolaza Elizondo, ayudada por María Itziar Zabalza, María Teresa Sola y
Fernando Santamaría, ha dado a conocer a los investigadores una interesante documenta-
ción de origen castellano relativa al Reino de Navarra comprendida entre 1522 y 1599. Son
las fechas que abarca el minucioso expurgo de los libros cedularios y libros de Cámara del
Consejo y Cámara de Castilla conservados en el Archivo Histórico Nacional y Archivo
General de Simancas. En total, la catalogación se eleva a la impresionante cifra de 6071
documentos detalladamente recensionados. Este CD-ROM es la aportación más destacada
realizada por dicha profesora en un Proyecto de Investigación financiado por el Ministerio de
Educación y Cultura. Hasta ahora, veníamos siguiendo los progresos de este Proyecto a tra-
vés de diversos artículos (revistas Huarte de San Juan, Príncipe de Viana), comunicaciones
de congresos (Sistemas de información histórica, III Congreso General de Historia de
Navarra) y dirección de tesis (María Teresa Sola, UPNA).
La presentación de la información en soporte electrónico ha sido un acierto y una obli-
gada necesidad. Tal cantidad de referencias documentales hubiera consumido cientos de
páginas en papel. Además, ha permitido incorporar las herramientas informáticas como bús-
quedas, menús de ayuda, índices, etc. La presentación es sobria pero muy adecuada. La
utilización de la base de datos se revela de gran sencillez tanto en la captación de la infor-
mación como en la navegación por las distintas opciones y pantallas. Posiblemente, lo más
sobresaliente es la facilidad de afinar búsquedas a través de los operadores booleanos, por
índices y diccionarios en todos los campos en los que se estructura la información: número
de orden de la ficha, materias, fecha, resumen del contenido del documento, tradición diplo-
mática, nombres, lugares, observaciones y signatura (archivo, fondo, sección, serie).
Es aconsejable que antes de lanzarse a realizar búsquedas intuitivas se consulte pre-
viamente el Índice y el Diccionario para acotar la información. En este sentido, el investiga-
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dor que desee sacar el máximo partido a este catálogo se verá obligado a leer con atención
el tesauro, imprimiendo aquellas materias que más le interesen. La obtención del dato preci-
so resulta más sencillo y ágil a través del Diccionario, ya que los Índices nos conducen al
tesauro. Por otro lado, como es inevitable en estos instrumentos, se hace necesario el pulir-
lo. Así por ejemplo, el Índice sólo permite seleccionar una entrada cuando el lector hubiera
deseado escoger varias posibilidades al mismo tiempo: “Albar, priorato de la iglesia de”,
“Albar, priorato”, “Albar, priorato de”. Resulta difícil que en un tesauro de esta complejidad,
concebido exclusivamente para esta documentación de época moderna y con tantas refe-
rencias, se hayan deslizado errores ortográficos, redundancias y repeticiones que a la pos-
tre generan silencio en las búsquedas.
La información contenida en el catálogo abarca todas las líneas de investigación abier-
tas por los modernistas: historia política, social, económica y cultural. El presupuesto inicial
en el que se apoya el Proyecto de Investigación es sugerente y no pocas veces ha sido
dejado de lado por los historiadores. El conocimiento de las instituciones generadoras de los
documentos es necesario para avanzar en cualquier investigación. El Reino de Navarra era
una pieza más en el complejo engranaje de la monarquía austriaca. Por eso mismo, el estu-
dio de este período se debe realizar no sólo con la documentación generada o recibida en
Navarra, sino también en los centros de decisión del poder, es decir, en torno a los
Consejos. Esta idea no es nueva. Desde los viejos estudios de George Desdevises du
Dezert hasta los más cercanos de Francisco Tomás y Valiente o Salustiano de Dios –por
citar sólo dos de los nombres más afamados–, el estudio de las instituciones modernas ha
avanzado continuamente. Una de las premisas de los investigadores antes de captar la
información contenida en los documentos es la sabia crítica de la institución productora. De
ahí que escribir la Historia moderna de Navarra con la documentación atesorada en Navarra
era conocer una sola perspectiva. Este catálogo nos desvela la otra cara, la de ver cómo
seguían los asuntos del viejo Reino desde el entorno imperial y real. Muchos sucesos que ya
conocíamos gracias a la abundante documentación del Archivo General de Navarra pode-
mos ahora aprehenderlos desde otro lado, completando nuestro juicio crítico.
Los que hemos consagrado nuestro esfuerzo a poner a disposición del público inventa-
rios y catálogos, sabemos bien lo ingrato de publicar semejantes instrumentos de descrip-
ción. Rara vez son valorados por los historiadores, preocupados por sus estudios y su
afanosa búsqueda de datos. Por eso, es digno de agradecer que una profesora universitaria
haya optado por compartir esta información ya decantada en vez de atesorarla e irla desti-
lando en multitud de libros y artículos como pudiera haber sido la tentación. Además, la
localización de este fondo no es nada sencilla, al estar fraccionado entre el A.H.N. y el
A.G.S. Basta leer la sobriedad de las guías del A.H.N. y la complejidad de la del A.C.S. para
darse cuenta del problema.
Abre las puertas para seguir rebuscando en estos grandes depósitos documentales
localizando nuevas series y continuando con la descripción de las ya identificadas, avanzan-
do cronológicamente en la catalogación. Sería de agradecer que el siguiente CD-ROM aña-
diera las referencias bibliográficas de trabajos realizados sobre dichas instituciones y
estudios que han utilizado esta documentación. Por último, problemas ajenos a la voluntad
de la catedrática han impedido la posibilidad de visualizar los documentos microfilmados.
Es de esperar que la catalogación continúe, ofreciendo a los investigadores nuevos recursos
de calidad.
Ignacio Panizo Santos
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